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Resumo 
 
Na segunda parte da pesquisa sobre perfil ambiental dos moradores do município de Três 
Corações, entrevistamos mais três bairros do município, sendo Classe A: São Conrado; classe: 
B Jardim América e Classe C: Cafezinho, nesta etapa da pesquisa pode confirmar que embora 
a maioria dos moradores se interesse em participar da implantação da coleta seletiva, precisam 
ainda de mais conscientização, pois a maioria desconhece a existência dos Pontos de Entrega 
Voluntária (PEVs) ou acham desconfortável sair de suas casas para descartarem os resíduos 
como pilhas, baterias, óleo e medicamentos vencidos, sendo que a maioria dos moradores  
continuam descartando esses materiais  na pia e vasos sanitários, não sabendo que esses 
resíduos podem causar danos ao meio ambiente.  Utilizando como ponto de referência o Bairro 
Santa Tereza, sendo este o primeiro bairro entrevistado, percebemos na primeira pesquisa que 
a maioria dos moradores não sabia da existência de PEV ‘s, queimavam os resíduos e não 
separavam o lixo seco do molhado entre outros hábitos desfavoráveis. Esse bairro foi escolhido 
pela Prefeitura Municipal de Três Corações, como o  primeiro da cidade a ter implantada a 
coleta seletiva, foi realizado pela PMTC, um grande trabalho de  conscientização com todos os 
moradores do bairro preparando-os para implantação da coleta seletiva, tendo como modelo a 
coleta do lixo seco (embalagens)  e molhado (resto de alimento). Partindo desta nova realidade 
realizou-se novamente a aplicação  do questionário, neste bairro para levantamento de dados 
sobre o que mudou no conhecimento dos entrevistados, percebendo-se que ainda há algumas 
dúvidas dos moradores, sobre como separar os resíduos secos, como colocá-los para a coleta 
e entre outras que devem ser esclarecidas e sugestões importantes como dias distintos para os 
caminhões das coletas passarem recolhendo os resíduos sólidos urbanos separados,  e assim 
facilitando não só o serviço dos catadores e esclarecimento dos moradores, sendo que as 
mesmas serão atendidos pela PMTC para  o sucesso da implantação do projeto.  Depois da 
realização desta reavaliação do trabalho conclui-se que há necessidade de promover eventos 
relacionados ao tema Meio Ambiente, para promoção da educação ambiental e aumento da 
participação dos munícipes em projetos específicos. Todos os bairros entrevistados 
apresentaram interesse em participar da coleta seletiva, mesmo não tendo o conhecimento 
sobre o destino que é dado aos resíduos da cidade. Conclui-se que para o sucesso da 
implantação desse evento no município de Três Corações há necessidade de uma ação 
conjunta entre poder público, entidades e sociedade civil, sendo estruturada para que a  
Educação Ambiental se transforme em um processo contínuo e efetivo contribuindo com o 
programa de coleta seletiva no município. 
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